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Es fa l'estudi del registre paleontológic d'un petit, peró interessant jaciment del 
Plistoce superior, situat al Frontó des Molar (Manacor, Mallorca). Es citen 
fóssils deis següents tiuwns: Rhodophyceae, Foraminifera, Bivalvia, Scaphopoda, 
Gastropoda, Crustacea, Bryozoa, Echinoidea, Osteichthyes i Aves. Alvania 
geryonia, Rissoa auriscalpium, Erosaria spurca, Muricopsis diadema, de la 
classe Gastropoda, són noves cites pel Quaternari de les Balears. Fasciolaria 
lignaria, també un gastrópode, és cita nova pel Plistoce superior de les Balears. 
La Baldritja, Puffinus mauretanicus, de la classe Aves, es cita nova per al 
Quaternari de Mallorca. És la primera vegada que es troben restes d'aus fóssils 
en un dipósit no carstic a les Illes Balears. 
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Introducció 
A la costa de llevant de Mallorca, són 
freqüents els jaciments del Plistoce superior 
marí (Cuerda, 1975), i es poden observar 
molt bé diferents evidencies geomorfologiques 
de les oscil·lacions glacioeustatiques del 
Quaternari (Gracia et al., 1997; Gracia i 
Vicens, 1998). A la decada deis seixanta es 
realitzen estudis sistematics, trobant-hi 
diposits de l'Eutirrenia i Neotirrenia (Butzer 
i Cuerda 1960; 1962a; 1962b). Fa menys 
anys, es va trobar a Portocolom un jaciment 
del Neotirreni1t molt interessant, que es 
caracteritzava per la seva nombrosa diversitat 
en fossils de mol·luscs, i per ésser la majoria 
d'especies de mides petites (Cuerda et al., 
1989-90a). Hi havia noves cites de mol'luscs 
marins per al Quaternari de Balears (Cuerda 
et al., 1989-90b; Cuerda et al., 1993), 
ampliant el nombre deIs coneguts (Cuerda, 
1987). El diposit d' origen marí del Frontó 
des Molar, possiblement d'edat neotirreniana, 
es troba a una altaria de 2,5 m sobre el nivell 
actual de la mar. Recentment s'han datat 
espeleotemes fre<'ttics, usant el metode Th/U, 
procedents de coves costaneres del Llevant de 
Mallorca i s'han reconegut tres estabilit-
zacions altes de la Mediterrania en el Plistoce 
superior a diferents altures -entre 1,4 i 2,5 
metres per damunt de l'actual nivell de la 
mar- donant edats entorn deIs 83, 108 i 124 
ka AP (Tuccini et al., 1998). 
Les faunes vertebrades del Plioce i del 
Quaternari de les Gimnesies i les Pitiüses, es 
coneixen quasi exclusivament gracies a 
l'estudi deIs fóssils provinents deis diposits 
carstics. Afortunadament, les coves i reblits 
carstics abunden a les nostres Illes, la qual 
cosa fa que el registre paleontológic sigui ric 
i es pugui estudiar I'evolució animal millor 
que en altres indrets del món (Alcover et al., 
1981; Sondaar et al., 1995). Fins ara, tots els 
jaciments que havien lliurat ocells fossils 
tenien un origen carstic, essent el jaciment 
des Frontó des Molar una excepció. El conei-
xement de l'ornitofauna fossil gimnesica ha 
de considerar-se com abo, i té un abast 
cronologic que va del Plioce inferior a 
I'Holoce (Seguí, 1996). Prop del Frontó des 
Molar hi ha un interessant jaciment d'origen 
carstic, la Cova des Moro, que ha lliurat res-
tes de M balearicus i una interessant 
avifauna fossil d'edat plistoholocenica (Seguí, 
1997). 
Material i mefodes 
EIs fossils es varen extreure per medis 
físics, alguns en el mateix jaciment i uns 
altres al laboratori. El volum del material 
estudiat no supera els 7 dmJ . 
La major part deis fossils són mo¡'¡uscs 
de mida petita. S'han estudiat tant els exem-
plars ben conservats com els fragments 
identificables. En el cas del bivalves s'han 
contat totes les valves. Per a la identificació 
deis mol'luscs s'han utilitzat basicament les 
següents obres: Buquoy et al. (1884), Cuerda 
(1987), Nordsieck (1968; 1969; 1972; 1977). 
Per identificar els ossos de les aus ha 
estat de gran utilitat la col'leció d' aus actual s 
i fossils del "Museu de la Naturalesa de les 
Illes Balears" (Ciutat de Mallorca). La termi-
nologia osteologica segueix Baumel et al. 
( 1979). 
Descripció del jaciment 
El tret geomorfologic més característic 
de la zona és que hi ha un penya-segat fóssil 
format al substrat miocenic i dunes qua-
ternaries adossades a ell (fig. 2). En aquestes 
mateixes dunes, hi ha un altre penya-segat 
vora la mar, format durant el Plistoce superior 
i I'Holoce. Al NE deljaciment hi ha pedre-
res, on s'han utilitzat en temps preterits, les 
eolianites per extreure peces de mares. 
La seqüencia estratigrafica que s'hi pot 
observar en el jaciment és la següent (Figs. 1, 
3 i 4): 
a- Mioce post-orogenic, constiturt per 
cal caries compactes de color blanquinós amb 
fossils (Pomar el al., 1983). 
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Fig. 1. A: Situaeió del jaeiment a l'Illa de Mallorca; B: Ampliaeió de la zona; C: Estratigrafia del 
jaeiment del Frontó des Molar: a: Mioee post-orogenie; b: Duna del Riss; e: Llims amb c1astes angulosos; 
d: Duna del Wür;. e: Dipósit marí del Neotirreniil; f: Bloes. D: Detall del jaeiment. b: Duna del Riss; 
e: Llims amb c1astes angulosos; e: Diposit marí del Neotirreniil. 
Fig. /. A: Location 01 the deposit in Mallorca; B: Close up view 01 the area; c: Stratigraphie seetion 
01 the deposit: a. Postorogenie Mioeene; b: Riss dune; e: marls with angulated clasts; d: Würm dune; 
e: Neotyrrhenian marine deposit, and; f boulders. D: Close up view 01 the deposito b: Riss dune; e: 
marls with angulated clasts and e: Neotyrrhenian marine deposito 
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Fig. 2. Vista general de la zona on se situa el j acill1cn t del Frontó des Molar (Manacor) . 
Fíg. 2. General viell' ol lhe orea Ihal surrounds Ihe deposil ol lhe Fronló des Molar (Manacol). 
Fig. 3 . .Iacill1ent de l Frontó dcs Molar. b. Duna de l Riss . c. Llill1s amb clastes angulosos. d. Duna de l 
Würll1 . c. Dipós it ll1ari del Ncotirreni á. r I3 l0cs. 
Fíg. 3. Deposil ol lhe Frontó des Mojar : b. Riss dune. c. marls Idlh al/gu/aled e/asls. el. IVlirm dune. 
e. Neoly rrhenian marine deposil. and 1. boulders. 
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Fig. -t . Detall de l jaeimcnt. b. Duna dcl Ri ss. e. Llims amb el astes an gul osos. c. Dipós it mari de l 
Ncotirrcn ia. 
Fig. .f. Paleol1lological Silf . b. Riss dl/ne. C. marls lVilh angll laled e/asls. e. Neoly rrhenian marille 
deposil. 
b- Duna ri ss iana de color blanquinós. 
S' hi observen ri zoeoncrecions. 
c- L1ims dc co lor vermell ós amb clastes 
angul osos de di verses mides fin s a trobar-hi 
blocs. Es trae ta d'un col' luv ió de vessant de 
penya-segat. Lateralment la poténeia d'aquest 
estrat es va perdent fin s a desapareixer. Els 
clastes angu losos provenen del substrat mioeé. 
d- Duna IV lirmiana de co lor groguene. 
e- Ca lcaren ita constituYda per arenes de 
platj a de gra mitj il i gruixut. i fó ss il s de mida 
petita o fragment s (Tau la 1). També s'hi pot 
observar algun ciaste angulós. A la base es 
present ava un petit horit zó d'arenes de pl atj a 
amb Ilims on varen apa reixer les restes de is 
ocel ls fó ss il s. Aquest dipósit adossat. situat a 
+2,5 m sobre el nive ll de la mar aetu aL esta 
prae ti eamcnt elesmantell at pe ls efeetes ele I'c-
rosió marina ele l Fl andriil i el els temporals 
actua ls. Una prima co lada esta lagmit ica 
superifi cial ha aiudat a conscrvar el que resta 
de l el ipósit fin s el present (Fig, 4). 
f- Blocs prov incllt s ele l retroeés el els 
penya-scgats. Per elamunt el c la eluna fóss il 
"d" tots els blocs són ca leari cs el el M ioeé. 
Prop del ni vc ll de la mar trobam més bloes, 
on les Iitologies són vari ades, j a quc 
basieament provcncn ele l' erosió de les 
ca lciJries elc l Mioeé i elc les dunes fo ss ils: 
també hi varem trobar un bloc arrodon it eI' uns 
25 cm elc diametrc dc lito logia igual a J' cstrat 
"e", on hi aparex icn Rissoa al/ riscalpilllll i 
1\1iniacina miniacea 
L'alc;ária del dipósil "c" a +2,5 m sobre 
el ni ve ll ele la mar. J' abseneia eI' espeeies 
lcrmófi les enlre els fóss il s. la troba ll a eI' un 
bloc arrodonil prov inen t de I'crosió d' aq uest 
dipósit , i la tipolog ia elc l j ac iment molt 
semblant al jae imcn l "ST JI" de Port ocolom, 
ens fa pensar qu e es tracte dcl pi s 
Neotirreni a. La du na "b" i la dun a "el", es 
co rresponen poss iblement amb les du es 
ela rreres regresions importanls, la Ri ss i la 
Würm respeet ivament. Els Il ims "e" presc nl s 
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entre les dues dunes, poden tenir una 
cronologia eutirreniana o würmiana inicial. La 
duna "d" esta formada abans que es dipositi 
el nivell "e", que consideram Neotirrenia, per 
la qual cosa aquesta duna cronologicament és 
com a mínim del Würm 1. 
Consideracions paleontologiques 
Al diposit "e" hem trobat fossils de 
diferents taxons (Taula 1). Les c\asses 
Rhodophyceae, Anthozoa, Bryozoa i 
Osteichthyes són poc citades en el Quaternari 
de les Balears. De la resta de c\asses, 
Bivalvia i Gastropoda, són sempre més ben 
representades en els treballs del Quaternari 
marí de les Balears. La majoria deis fossils 
són de mida petita o redults a fragments. La 
peculiaritat del jaciment és trobar aus fossils 
a un tipus de diposit que norrnalment no s'hi 
troben. La mida deis fossils, la composició 
faunística, la textura del diposit i l'al¡;:aria en 
que es troba, ens recorda al jaciment 
Neotirrenia de Portocolom ST 11. A 
continuació parlarem amb més detall deis 
fossils més abundants del jaciment, els 
mol·luscs, i també del més peculiars degut a 
la tipologia del jaciment, les aus. 
Mol·luscs fossils 
En el Frontó des Molar, els mol·luscs 
són els més representatius (Taula 1), trobant-
hi en el jaciment 436 exemplars, repartits 
entre 12 especies de Bivalvia, 1 de 
Scaphopoda i 45 de Gastropoda. A la taula 2 
hi ha les especies més abundants, destacant 
Bittium reticulatum amb el 33,25%, seguid es 
per dues especies de la família Rissoidae com 
són: Rissoa auriscalpium amb el 10,32% i 
Alvania cimex amb el 8,25%. Aquestes tres 
especies representen el 51,8% deis exemplars 
fossils de mol·luscs (els fragments s'han 
comptat a I'igual que els exemplars sencers). 
Arca noae i Barbatia barbata, de la família 
Arcidae, són els bivalves fossils que més 
abunden i indiquen un fons rocÓs. 
Luque i Templado (1981) comparen els 
resultats obtinguts estudiant una tanatocenosi 
actual a l'Illa de Sa Torreta (Formentera) amb 
els obtinguts a una tanatocenosi fossil al Cap 
de I'Horta (Alacant) (Gaibar 1975), i l'espe-
cie més abundant a ambdues localitats és 
Bittiumreticulatum. En el jaciment ST 11 de 
Portocolom, B. reticulatum és la segona es-
pecie més abundant seguida per la tercera que 
és Alvania cimex (Cuerda et al., 1989-90). 
És de destacar que especies de taHa no 
tan petita com són Monodonta sp., Erosaria 
spurca, Trunculariopsis trunculus, Hinia sp., 
apareixen només fragments. 
De les quatre especies de la familia 
Cypraeidae citades a les aigües de les Balears 
(Bosch, 1984), la que més abunda és Erosaria 
spurca (Linné, 1758) i li segueix Luria lurida 
(Linné, 1758), malgrat aixo, Erosaria spurca 
no s 'havia citat en el Quaternari de les 
Ba\ears i únicament es coneixia Luria lurida 
(Cuerda, 1987; Cuerda et al., 1991). 
Rissoa auriscalpium (Linné, 1758) és 
comú a les nostres aigües (Templado, 1982) 
i a les tanatocenosis litoral s (Luque i Templa-
do, 1981; Altaba, 1993; Pons i Pons-Moya, 
1997), pero curiosament no s'havia trobat 
fossil en el Quaternari. És una especie carac-
terística de l'estrat foliar de Posidonia 
(Templado, 1984). En el Frontó des Molar és 
el segon mo¡'¡usc que més abunda (Taula 2). 
Alvania geryonia (Chieroghin, 187), de 
talla entre 2 i 4 mm, és la primera vegada 
que es cita en el Quaternari Balear. La seva 
mida i possiblement la poca freqüencia vora 
altres especies de la família Rissoidae han es-
tat la raó de no haver-se citat amb 
anterioritat. 
Muricopsis diadema (Aradas i Beneit, 
1875), té una morfologia semblant a M 
cristatus, pero és menys allargada (O' Angelo 
i Gargiullo, 1979). A la bibliografia consulta-
da no és molt citada, pel que dedulm que no 
és una especie molt freqüent. 
Fasciolaria lignaria (Linné 1758), és la 
primera cita per al Pleistoce superior de les 
Balears, si bé ja s'havia trobat a l'Emilia de 
la Badia de Palma (Cuerda, 1987). 
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Taula 1. L1ista de les especies trobades en el jaciment Neotirrenia del Frontó des Molar (Manacor). La 
primera columna (S) indica el nombre d'exemplars sencers, i la segona (F) el nombre de fragments; (nd) 
indica exemplars no determinats. 
Table l. Taxonomic list of the Neotyrrhenian deposit of the Frontó des Molar (Manacor). The first 
column (S) sho1Vs the total number of complete specimens and the second column (F) the number of 
fragments (nd) indicates total number not determined. 
FORAMlNIFERA F F 
Milliacina mil1iacea Pallas nd Rissoa Quriscalpium (Linné, 1758) 33 12 
Rissoa mOJlodol1la (Bivona, 1932) 
RHODOPHYCEAE Rissoa sp. 
Corallinaceae RissoiuG bruguierei (Payraudeau, 1826) 19 
Bival1ia semisurrecrQ (Bivona, 1832) 
ANTHOZOA Bivol1ia sp. 
Indeterminats 29 Bittillm retícula/lIn1 vaL lalreillei (Payraudeau, 1826) 96 49 
Thel'iciun1 vulgo/um (Bruguiére, 1792) 2 
BIVALVIA Epifollillm c/a/rus ssp. minimum Nordsieck, 1968 
Arca lloae Linné, 1758 Trivio elll'opaea (Montagu, 1808) 
Barba/ia harba/a (Linné, 1758) Erosaria spurca (Linné, 1758) 
Mylilussp. Tnll1culariopsis IrllnclIlus (Linné, 1758) 
Ch/amys sp. Muricopsis crisfafus (Brocchi, 1814) 
Spondylus gaederoplls Linné, J 758 Muricopsis diadema (Aradas i Beneit, 1875) 
Al10mia ephippiunI (Linné, 1758) Co/umbella rustica (Linné, 1767) 10 
Lima lima (Linné, 1758) Challvelia minima (Montagu, 1803) 
Clena deellssa/a (O. G. Costa, 1829) Hilliasp. 
Chama glyphoides Linné, 1758 Fasciolaria lignaria (Linné, 1758) 
Cardi/a ea/yell/a/a (Linné, 1758) Pusia tricolor (Gmelin, 1789) 
Acanthocardia IlIberculma (Linné, 1758) Mitra sp. 
Parvicardium minimum (Philippi, 1836) GibberuJa miliaria (Linné, 1767) 17 
Conus medilerranetls Bruguiere, 1789 I 
SCAPHOPODA Mitrolun1l1a olivoidea (Cantraine, 1835) 
IJentalium "u/gare Da Costa, 1778 Cy/hara /aenia/a (Deshayes, 1832) 
Raphi loma Javiae (Philippi, 1844) 
GASTROPODA Turbol1illa sp. 
IJiodora sp. 
Pa/el/a aspera Lamarck, 1817 CRUSTACEA 
Palella Jusi/anica Gmelin, 1790 Dactils de quelípedes de Brachyunls sp. 
MOllodol1la sp . 
./ujubillllS exaspera/lis (pennat, 1777) BRYOZOA 
Clanculus cruciatlls (Linné, 1767) Myriopora Ir/mcala (pallas, 1766) 
CJancu/lls jussieui (Payraudeau, 1826) Ser/ella beniana (Jullian, 1903) 
As/rea rugosa (Linné, 1766) Indeterminats 10 
Trico/ia pulla (Linné, 1767) 
Smaragdia viridis varo /ineala Monterosato, 1878 ECHlNOlDEA 
Littorina l1erilaides (Linné, 1767) Paracel1lrollls lividus (Lamarck, 1816) nd 
Trunca/ella sllbcy/indrica (Linné, 1767) Echillocyamus pl/sil/us (O. P. Muller, 1776) 
Tnmca/el/a sllbcylilldrica varo /aevigara Risso, 1826 
A/vGlúa mon/aglli (Payraudeau, 1826) II OSTEICHTHYES 
AJvania cimex (Linné, 1758) 34 Dents d'Sparidae 
A/vania cancel/ata (Da Costa, 1779) 3 
Alvania gelyol1ia (Chiereghini, 1870) AVES 
Rissoa gllerilli (Recluz, 1843) Puffillus maure/aoicus (Lowe, 1921) 
Rissoa vio/acea Desmarest, 1814 Ca/lImba sp. 
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Taula 2. Fossils més freqüents deis mol'luscs al jaciment del Frontó des Molar (Manacor). 
rabIe 2. Commonest fossil laxa from Ihe sile of ¡he Fronló des Molar (Manacor). 
ESPECIES 
Bittium reticulatum var. latreillei 
Rissoa auriscalpium 
Alvania cimex 
Rissoina bruguierei 
Gibberula miliaria 
Columbella rustica 
Hi ha unes especies com són Jujubinus 
exasperatus, Tricolia pulla, Alvania montagui, 
Rissoa violacea, Rissoa auriscalpium i 
Chauvetia minima, que els autors coin-
cideixen en definir-les com característiques de 
la biocenosi de Posidonia (Templado, 1984). 
En el Frontó des Molar, aquestes cincs 
especies sumen un total de 72 exemplars, el 
que representa un 16,51 % del conjunt deis 
mol'luscs recol·lectats. 
Sorpren que alguns mol'luscs fossils 
preserven pnlcticament els colors original s, 
cosa no freqüent als jaciments del Plistoce 
superior de les Balears. No s'ha trobat cap 
especie termo fila, ni tan sois cap fragment de 
Cantharus viverratus, habitual a diposits 
neotirrenians (Cuerda, 1987). 
Totes les especies són litoral s i si 
miram el seu habitat actual (Ros, 1985; Tem-
plado, 1984) vorem que n 'hi ha de tot tipus 
de fons: d'arena, de roca, etc., i majo-
ritariament d'algues i fanerogames marines. 
Totes les especies viuen a les nostres 
aigües, i no s'ha trobat cap especie caracterís-
tica de l'Eutirrenia, per la qual cosa creim 
que el més probable és que es tractin de 
fossils del Neotirrenia. 
Aucells fóssils 
En el jaciment s'han trobat fossils de 
dues aus, per la qual cosa hem parlarem per 
separat, situant-Ies sistematicament, es descriu 
el material fossil i es realitza la seva 
discussió. 
Freq. % 
145 33,25 
45 10,32 
36 8,25 
19 4,35 
18 4,12 
13 2,98 
Sistematica 
Ordre Procellariiformes 
Família Procellariidae 
PujJinus mauretanicus (Lowe 1921) 
Material: MCNM 21424, tibiotars dret 
complet, un fragment de mandíbula, un frag-
ment de pelvis i 4 falanges deis dits 
posteriors en connexió anatomica. Nombre 
mínim d'individus: 1. Quasi amb certesa totes 
les restes trobades pertanyen a un únic 
exemplar. 
Discussió 
Les restes trobades pertanyen clarament 
a una especie del genere PujJinus i, dintre 
d'aquest genere, del grup de PujJinus (tal i 
com és definit a McMinn et al., 1990). 
Aquest grup inclou les especies vivents P. 
pujJinus, P. mauretanicus, P. yelkouan, i les 
especies fossils P. olsoni, P. oleae i P. 
nestori. Aquestes especies es caracteritzen 
osteologicament, entre molts d 'altres trets, per 
la inclinació de la crista rotularis (processus 
rotularis = crista cnemialis cranialis) del 
tibiotars, l' os que presenta els millors 
caracters diagnostics de tots els que s'han 
trobat al Frontó des Molar. L'exemplar fossil 
difereix notablement i d'una manera molt sig-
nificativa de les tres especies fossils abans 
esmentades. Les comparacions més acurades 
s'han hagut de fer amb les tres especies 
vivents. A la taula 3 es presenten les mesures 
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Taula 3. Mides principals del tibiotars de I'exemplar fóssil i d'exemplars actuals de Puffinus 
mauretanicus, P. yelkouan, P. puffinus, P. griseus, P. gravis i P. assimilis. Per a Pujfinus mauretanicus 
e1s valors es corres ponen en la mitjana, el valor maxim, el valor mínim, la desviació estanctart i el nombre 
d'exemplars, mentres que per a la resta d'especies es mostren les mides de cada exemplar. Lt, longitud 
maxima (inclou el processus rotularis); La, longitud maxima entre les dues articuiacigns. . 
rabie 3. Measurements of the tibiotarsus of the fossil Puffinus mauretanicus and the fol/Olving extant 
species: Puffinus mauretanicus, P. yelkouan, P. puffinus, P. griseus, P. gravis and P. assimilis. For 
Puffinus mauretanicus the values Usted are: mean, maximum, minimum, standard deviation, sample size. 
For the rest of the species the values are listed individual/y. Lt, maximum length, including the 
processus rotularis; La, maximum length between articulations. 
Exemplar MNCM 21424 
Frontó des Molar, Manacor 
Puffinus mauretanicus 
PujJinus yelkouan 
PujJinus pujJinus 
Puffinus griseus 
PujJinus gravis 
PujJinus assimilis 
Lt 
85.11 
85.40 
max.89.10 
mín. 83.19 
2.1130 
11 
76.05 
78.5* 
77.9* 
79.3* 
104.90 
105.76 
107.79 
108.42 
63.75* 
La 
69.81 
69.88 
72.98 
67.72 
1.7500 
11 
61.53 
64.6* 
64.8* 
65.5* 
65.9* 
64.1 * 
66.2* 
85.05 
87.70 
90.09 
90.96 
52.95** 
* BMNH(British Museum Natural History); **DZUL (Departamento 
de'Zoología, Universidad de La Laguna), col'lecció MNCM. 
del tibiotars fossil del Frontó des Molar, en 
comparació amb les deIs tibiotarsos de P. 
pujjinus, P. maurelanicus i P. yelkouan. Les 
mesures de l'exemplar fossil no difereixen 
significativament de les de P. mauretanicus 
(Lt, test de la t d'Student, t = -0,1314, p> 
0,5; La, test de la t d'Student, t = -0,038, p> 
0,9). Per a Lt (Longitud total), hi ha diferen-
cies significatives entre I'exemplar del Frontó 
des Molar i P. yelkouan (t = 5,39, p< 0,05), 
pero estam mancats de prou dades per compa-
rar el fossil amb P. pujjinus. Pel que fa a La, 
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Fig. 5. Tibiotars en vi sta dorsal i plantar rcspectival11 cnt : (a) cxcl11plar toss il MNC M 2 1-1 24 i (b) PI!ffinl/s 
lIIal/retaniel/s MNC M 20797. Escala 50 111111 . 
Fig 5. Dorsal and "Ie lr o/ Ihe liblotarsl/s.· (a) foss ilfrolll Ihe Frol1ló des Molar /I /NeAl 21-/2-1 {fI ld (b) 
PutTinus l11 aurctan icus .11.\ '('.1/ 20797. Sea /e 50 111111 . 
Fig. 6. Pelvi s de PI/{rII1 I/S lIIol/reral1 iel/ s ta l que l11 0s tra la di spos ició de les restes róss il s tal i CO I11 es 
va ren trobar. Escala 20 111111 . 
Fig 6. Fhe pe/vis o/ Pu rti llus l11 auretan icus, sho1l'il1g /1 .1 {ilspos//l OIl re/o led 10 Ihe reSI o/ Ihe /oss '¡ 
rellla ins. Sea /e 20 111111. 
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les diferencies són significatives amb P. 
puffinus (t = 4,2266, P < 0,05), pero no ho 
són amb F yelkouan (t = 3,9110, p< 0,10). 
L'exemplar fossil del Frontó des Molar és si-
milar morfologicament i biometrica als 
exemplars actuals de P. mauretanicus de les 
Balears, especie a la qual l'atribulm, sense 
cap reserva (Figs. 5 i 6). 
P. mauretanicus no havia estat trobat 
mai fossil a Mallorca (Alcover et al., 1981; 
1991). És empero, un deis ocells, més abun-
dants del Plistoce d'Eivissa (Florit et al., 
1989). És una especie pelagica que només es 
troba aterra ferma quan cria. Tot i que aquest 
fet s'ha emprat a P. yelkouan com a criteri per 
a determinar que criava en el passat a illes on 
s 'ha trobat fossil (Weesie, 1987), no es pot dir 
que l'exemplar del Frontó des Molar nidificas 
als voltants del jaciment, o adhuc a Mallorca, 
pero no es pot descartar. 
Sistematica 
Ordre Columbiformes 
Familia Columbidae 
Columba sp. 
Material: MNCM 21425, fragment dret 
de mandíbula. 
Discussió 
El fragment mandibular pertany a una 
especie del genere Columba, de la mida de C. 
/ivia / C. oenas. Malauradament les 
diferencies osteologiques entre aquestes dues 
especies són poques (Fick, 1974), i el fossil 
trobat no presenta trets característics que 
permetin la seva diagnosi específica. 
C. livia ha estat esmentada previament 
al Plistoce de Mallorca (Alcover et al., 1981; 
Florit i Alcover 1987). A la Cova des Moro 
s'ha citat Columba cf. livia I oenas (Seguí, 
1997). 
Agra'iments 
Esteim agralts a na Maria del Pilar 
Roig i a en Guillem X. Pons per acompanyar-
nos a les sortides de camp, així com les 
suggerencies d'en J.A. Alcover i Guillem X. 
Pons que han fet millorar l'article. 
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